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LLIBRES 
Ismael Almazàn, Davant la Justícia. Dones a la Terrassa 
dels segles XVI i XVII, segons els arxius judicials. 
Terrassa: Ajuntament de Terrassa, 1998 («Investigació R+D 
dona» 1), 131 p. 
Una de les pautes que ha caracteritzat la historiografia 
sobre les dones és el reduccionisme que s'ha fet d'aquesta 
disciplina, relegada sovint a un segon terme. A diferència 
d'aquesta historiografia particularitzada, aquest estudi no 
pretén fer una història de dones sinó una història social de 
Terrassa a l'entorn del grup femení, de manera que les do-
nes no quedin aïllades de la resta de la societat. 
Aquest treball ha estat realitzat a partir de l'estudi dels 
arxius judicials, dels quals s'ha extret informació relativa a 
denúncies, judicis i conflictes on la presència de les dones 
era el fil conductor dels processos. Mitjançant aquesta 
informació, l'autor estudia les diverses problemàtiques de 
la societat dels segles XVI i XVII i especialment la condició 
femenina de l'època. Les fonts judicials donen informacions 
molt valuoses per poder entendre l'època, perquè els 
aspectes més importants de la vida quotidiana com el 
matrimoni, la viduïtat, la mort etc. estaven regides per la 
justícia. L'acceptació o la transgressió de la norma per part 
de les dones marcarà les actituds davant la justícia en una 
època en què el sexe femení era considerat hostil per 
naturalesa, calia crear, doncs, unes condicions de vida on 
les dones més que viure sobrevivien. La justícia actuava 
igual que un mirall, reflectirà l'essència de la societat de 
l'època, i especialment de la femenina. 
L'estudi ens mostra una societat amb una jerarquia de 
valors, tradicions i costums on la dona tenia reservat un 
espai concret que venia determinat per la seva identitat 
sexual. Dins d'aquesta societat, l'autor ha tret a la llum 
aquells mecanismes que van ser utilitzats a les relacions de 
gènere per poder comprendre com van viure les dones i els 
homes dels segles XVI i XVII a la ciutat de Terrassa. 
Les diferents problemàtiques amb què l'autor ha anat 
trobant-se han confeccionat una Història de la vida 
quotidiana a Terrassa, on podem observar temes relatius al 
sexe, a la prostitució, al dot, a la violència masculina, a les 
diferents tipologies de delictes, a la violació, al concubinat 
i a les formes tradicionalment acceptades de violència so-
cial com ara el codolet i l'esquellotada. 
L'obra ens permet de conèixer els mecanismes de con-
trol i les vies de sortida que la societat de l'època havia 
desenvolupat per fer front a un món hostil i violent, on les 
dones tenien un paper rellevant per la seva presència com a 
culpables o com a víctimes. La història, una vegada més, 
ens constata que el sexe femení, al llarg de tota l'evolució 
de l'espècie humana, ha hagut de fer front a un món que 
sempre l'ha observat amb desconfiança, un món destinat a 
controlar tot allò que pugui sortir de la norma establerta. 
Aquest món ha fet que les dones en molts moments de la 
història hagin estat vivint a la frontera de la legalitat. Les 
visions de conjunt, com aquesta obra, són necessàries per 
poder entendre certes actituds femenines, que no són 
comprenssibles fora del seu context històric, social i 
econòmic. 
Carme Garcia 
Mireia Freixa i Teresa Llordés, Lluís Muncunill (1868-
1931). Arquitecte. Barcelona: Lunwerg Editores i Caixa 
de Terrassa, 1996, 194 p. 
La Caixa de Terrassa ha editat un llibre dedicat a Lluís 
Muncunill i Parellada, un dels arquitectes més representatius 
de l'etapa modernista, que va deixar la seva imaginació 
artística i creativa a la nostra ciutat. Es tracta d'un estudi 
monogràfic realitzat per la doctora Mireia Freixa, que ha 
fet una àmplia investigació sobre l'arquitecte i la seva obra. 
A més, s'hi inclou abundant informació gràfica amb un 
recull de fotografies de l'època, i d'altres de més actuals 
fetes per Teresa Llordés. 
Al llarg dels set capítols en què es divideix el llibre, Mireia 
Freixa fa un recorregut ordenat, sistemàtic i documental 
per l'obra de Lluís Muncunill (1868-1931), que es va for-
mar a l'Escola d'Arquitectura de Barcelona i des del 1892 
fins el 1903 va exercir com a arquitecte municipal a 
Terrassa, ciutat on es troben la majoria d'edificis que va 
construir. Posteriorment es dedicà a les obres de tipus privat 
i a partir d'aquest moment va començar a gaudir d'una 
llibertat compositiva que no havia tingut abans en les seves 
construccions públiques. A poc a poc va anar madurant 
una concepció pròpia i original de l'arquitectura modernista, 
que va derivar en un llenguatge arquitectònic i ornamental 
molt personal, al marge de tot decorativisme, la qual cosa 
aconseguí suavitzant les formes dels edificis que projectava. 
Els primers anys del segle va començar a allunyar-se dels 
estils històrics per adaptar-se als nous corrents modernistes, 
tot deixant-se influenciar per l'arquitectura catalana de 
l'època. A la primera dècada del nostre segle, el modernisme 
va anar perdent prestigi i Muncunill va redissenyar el seu 
llenguatge personal, sense renunciar als trets més definitoris 
a què havia arribat els anys anteriors; és a dir, va retornar a 
l'ordre. Des d'un principi va combinar antigues i noves 
tècniques constructives. Com que era un home imaginatiu, 
va crear la seva pròpia concepció sobre l'arquitectura i la 
va aplicar a l'hora de projectar una determinada construcció: 
ell considerava l'edifici com un organisme viu i va buscar 
en l'origen de les formes naturals els models per a la 
construcció dels seus edificis, perquè la natura té una gran 
varietat de formes. Aquest concepte el va portar a la 
preferència per les formes el·líptiques, que van definir el 
llenguatge més característic de l'etapa modernista de 
Muncunill fms al 1910. 
A part del contingut artístic, aquesta monografia és 
interessant perquè reflecteix un període molt important de 
la història de Terrassa, en què es va produir el pas d'una 
ciutat manufacturera a una d'industrial, que va suposar la 
base de la seva expansió i del seu desenvolupament 
econòmic. Aprofitant aquest èxit industrial, es va començar 
l'eixamplament de la ciutat, i això va condicionar el tipus 
d'edificis que s'havien de construin Aquí és on va destacar 
Lluís Muncunill, que va saber adaptar perfectament a la 
Terrassa industrial tres classes de projectes constructius: 
els magatzems, com a nova tipologia d'edificació, els 
habitatges i les fàbriques. Sobre aquestes últimes, la present 
publicació fa una excel·lent reflexió de la seva evolució^ 
tant des d'un punt de vista tipoíógíc í constructiu com 
estilístic. 
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Aquesta monografia està concebuda com una excel·lent 
guia perquè el lector conegui els edificis més emblemàtics 
projectats per Lluís Muncunill: la masia Freixa, la fàbrica 
Aymerich, Amat i Jover, la Societat General d'Electricitat, 
el Magatzem Fames, el Palau d'Indústries, l'Ajuntament i 
l'església de les Germanes Josefínes. Sens dubte, tot aquest 
llegat es configura com un dels episodis més brillants de la 
història artística de Terrassa. 
Anna Luque 
Calvari d'una ciutat. Terrassa, 1936-1939. Terrassa: 
Delegació Local d'Hispània Martyr, 1996. 144 p. 
Una altra, i "autèntica", manera de fer història és la que 
proposa al pròleg d'aquest llibre l'acadèmic Francesc 
Torrella i Niubó. Efectivament, ens trobem davant d'una 
recopilació de fitxes il·lustrades amb fotografies que 
acompanyen unes breus dades sobre la biografia i, amb més 
detall, les circumstàncies de la mort violenta dels 
protagonistes. El llibre és un recull de cruels demesies de 
la Guerra Civil espanyola. En aquest sentit, és de rigor fer 
constar l'interès per l'òptica adoptada en la reconstrucció 
de la trajectòria final d'aquests ciutadans terrassencs, ja que 
la recerca reflecteix un interessant fenomen sociològic, que 
podríem qualificar com de la memòria del martiri, les 
repercussions socials i culturals de la qual han perviscut en 
la mentalitat col·lectiva de tantes ciutats catalanes 
enfrontades als odis i a les passions d'aquesta Guerra. La 
verbalització profusa -que hom endevina amarga i tem-
pestuosa- del relat original fet pels testimoniatges, que ha 
servit de base a la compilació, ha acabat substanciada en 
uns lacònics memoràndums individuals. Es tractava d'una 
aportació documental i aquesta opció ha permès que el cos 
de l'obra resti envoltat d'un acriticisme i d'una neutralitat 
indiscutible, que fonamenten els dictàmens per als futurs 
processos canònics. 
Aleshores, d'on provenen les reticències a considerar-la 
història, impressió que acompanya el lector des de les 
primeres línies? Personalment no considerem ni inoportú 
ni contraproduent aquest particular enfocament, ni discutim 
la legitimitat del tema. La crítica a una pressuposada 
parcialitat temàtica fóra del tot necessària en d'altres 
ocasions. Hom comprèn, però, l'altemativa triada si parem 
atenció a la institució editora del llibre. 
Tanmateix, la vàlua de l'obra qjieda erosionada çer la 
parcialitat exagerada dels textos que V acompanyen a tall 
de presentació, justificació i punt final. Desmereixen el 
propòsit d'una autèntica i original història i coadjuven a 
una crítica evident i fàcil. Lamentablement, no ens trobem 
davant d'un intent de contextualització exigent i rigorosa 
de cadascuna d'aquestes biografies. Aquestes vides escrites 
s'acaben de manera inhumana en un període confiis, en 
una conjuntura social difícil sobre la qual, però, disposem 
de suficient perspectiva i informació contrastades. I aquí 
hom ha d'advertir el judici interessat. 
Els textos del llibre presenten una visió peculiar d'aquest 
període tan controvertit. Podem tomar a parlar d'opcions i 
d'alternativa, però indiscutiblement és difícil defensar una 
interpretació conduïda a partir del supòsit segons el qual 
passà allò que es diu, més que es diu allò que passà. 
L'explícita presa de partit ("el 26 de gener de 1939 
s'acabava el martiri de la ciutat i s'obrien les portes a 
l'esperança"), la crítica a les presumptes "versions 
mistifícadores d'una història interessadament manipulada 
per certs polítics, comunicadors o historiadors", i d'altres 
flràgils desqualificacions del gran corpus historiogràfic so-
bre la Guerra Civil espanyola a Catalunya i a Terrassa, de-
laten la persistència de mentalitats macilentes. Aquest tràgic 
catàleg mereixia un reconeixement més gran, un treball més 
metòdic que no perllongués malentesos sobre craeltats 
desiguals i que, en canvi, entrés a dirimir qüestions d'entitat 
en el mar procel·lós d'una època marcada per la sempre 
desordenada injustícia. 
Bernat Hemàndez 
Autors diversos. Dotze treballs d'història de la premsa al 
Vallès Occidental. Dirigit per Josep M. Figueres. Bellaterra: 
Universitat Autònoma de Barcelona, Servei de Publicacions, 
1997,128 p. 
Josep M. Figueres ha dirigit dotze treballs sobre la història 
de la premsa al Vallès Occidental que es presenten en aquest 
recull, publicat amb el suport institucional del Consell Co-
marcal, l'Ajuntament de Terrassa i la Universitat Autònoma 
de Barcelona (UAB). 
Com ell mateix explica a la introducció, el recull és una 
mostra del treball anual d'uns alumnes del Departament de 
Periodisme i Ciències de la comunicació, de la UAB. De la 
mateixa manera, ens informa que s'ha donat prioritat a 
aspectes com ara l'interès objectiu o el suport del professorat 
en tota la tasca d'elaboració del treball, per damunt de la 
metodologia, que és en general senzilla. 
El primer dels treballs és el de Francesca Sallès, al voltant 
del diari El Dia de Terrassa, centrat als anys 1918-193 9. £/ 
Dia va néixer com a iniciativa de la Lliga, i la seva 
preocapaciò principal va ser la catalanitat. El Dia >ía desta-
car perquè va ser el primer diari pubUcat en català a Terrassa 
i per motius de caire polític va haver de desaparèixer aca-
bada la Guerra Civil espanyola. 
Joan Ignasi Marcet ens parla del Butlletí del Centre 
Català de Terrassa en els anys 1886-1887. Per això ens 
introdueix a la Terrassa de finals de segle XIX, ja que és 
aquell context el que dóna sentit a la publicació esmentada. 
El que pretenia el Centre Català amb el butlletí era atreure 
la participació d'intel·lectuals propers al catalanisme, així 
com arribar als sectors amb què se sentien més identificats. 
J. I. Marcet destaca la figura de Josep Soler i Palet, en el 
procés de creació i elaboració del Butlletí. La desaparició 
d'aquest portaveu catalanista va lligada al fracàs del Cen-
tre Català el 1887. 
Helena Royes, a continuació, ens exposa com va ser 
tractada la pèrdua de les colònies el 1898 a La Vanguardia 
i a Egara. Al començament del conflicte, tots dos diaris es 
deixen portar per l'optimisme i contribueixen a formar una 
opinió pública favorable a la guerra. Al final del desastre, 
els amaren el pessimisme i el sensacionalisme, com va 
passar a la majoria de la premsa espanyola del moment. 
Ernest Prunera ens apropa a la trajectòria del sabadellenc 
El Poble, els anys 1932-1934. Prunera ens mostra com la 
Segona República va suposar per a la premsa catalana una 
llibertat total. El Poble, òrgan de les esquerres sabadellen-
ques, és una mostra d'aquesta nova etapa, però va decaure 
aviat davant la competència del demagògic Vertical. 
També de Sabadell, el diari La Ciutat és analitzat per 
Josep M. Tortajada i Estruch. Durant els mateixos anys 
1932-1934, La Ciutat QÍ, l'emblema de les dretes conserva-
dores i cristianes, que fan per damunt de tot una aferrissada 
defensa de l'església, així com del catalanisme de caire tra-
dicionalista. 
Entre els anys 1897 i 1903, els cercles intel·lectuals 
sabadellencs, juntament amb sectors de la classe benestant 
més inclinats envers el catalanisme, van tenir la publicació 
Lo Catalanista com a eina per transmetre el seu ideal 
catalanista. La crítica al govern central i les ironitzacions 
sobre fets publicats a d'altres diaris omplen la major part 
de les seves planes. Lo Catalanista esdevé més que un sim-
ple diari local, amb reivindicacions com ara la creació d'una 
universitat catalana o la petició d'autonomia per a Cuba. 
Lo Catalanista va ser, però, en tot moment progressista i 
va saber arribar a la població combinant notícies catalanistes 
amb les de caire anecdòtic. 
El 1920 va aparèixer a Sabadell la revista d'arts i litera-
tura Garba, una revista en català per al foment de l'art i de 
les lletres, organitzada al voltant de joves intel·lectuals 
capdavanters de la cultura sabadellenca. 
Uns anys més tard, el 1924, també a Sabadell un grup de 
joves intel·lectuals d'origen burgès s'organitza en l'Escola 
de Sabadell o Grup de Sabadell, entre els quals destaca 
Joan Oliver. L'objectiu del grup era revolucionar les 
institucions i la cultura oficial. El grup, que havia fet seu 
l'ideal noucentista, tenia ànsia pel conreu d'una cultura 
pròpia i moderna, amb una evolució paral·lela a la de les 
cultures europees del seu moment. Per això, un dels temes 
en què més van aprofundir va ser el del reconeixement de 
la llengua catalana. El grup es va servir de la premsa i del 
periodisme d'opinió, per portar a terme la seva tasca. 
Anna Barragan, en el seu estudi, ens acosta a El 
C^rJa:>2y^L·, creat e) ] 997 per iniciativa à'ungrup de nou 
persones, entre elles periodistes en atur, per fa/ ofc pa/-/rar 
el buit d'informació local que es donava a Cerdanyola del 
Vallès. Amb una publicació mensual, el nou periòdic pretén 
ser una "oposició" efectiva a la majoria absoluta al ple de 
l'Ajuntament. Atès el gran nombre de lectors afeccionats 
als esports locals, una de les àrees informatives amb una 
atenció especial és l'esportiva. Cal destacar-ne també el 
rigor en les seccions de política municipal i d'informació 
comarcal. 
Àngel Acin Calvo, amb l'anàlisi de la revista Tertúlia 
ens acosta al Montcada i Reixac dels anys cinquanta. 
Gràcies a un alcalde força conscienciat amb la cultura, es 
va facilitar la promoció cultural a la ciutat. Amb el vistiplau 
d'aquest alcalde va sortir a la llum la revista Tertúlia, que 
en un primer moment no passava ni per censura. 
El recull acaba amb dos estudis contemporanis, un sobre 
el tipus de premsa que llegeixen els badiencs, realitzat a 
Badia del Vallès el 1996, i l'altre a tall d'inventari 
bibliogràfic de la premsa del Vallès Occidental. 
A tots els treballs, en general, s'ha portat a terme una 
metodologia semblant, i s'ha aconseguit una anàlisi força 
exhaustiva dels periòdics estudiats. Cal destacar també, com 
a element que ha fet els treballs molt més entenedors, que 
en tots els casos s'ha posat l'atenció envers el context 
històric i s'ha exposat de forma clara, tot relacionant els 
mitjans periodístics amb el seu moment històric. 
Àngels Ventayol i Bosch 
Quaderns del Museu, Ajuntament de Terrassa, 1997. 
Institut Municipal de Cultura i Esports i Museu de Terrassa. 
El Museu de Terrassa enceta una nova col·lecció adreçada 
, a la difusió del patrimoni local. Aquesta iniciativa neix amb 
la voluntat de donar a conèixer els edificis més emblemàtics 
de la ciutat que, per la seva importància històrica, econòmica 
i social, tenen una especial rellevància en l'evolució 
històrica de la ciutat. Els Quaderns del Museu volen 
esdevenir una eina didàctica i pedagògica per als alumnes 
d'ensenyament secundari obligatori i per al públic en ge-
neral. 
Els dos primers números publicats tracten, el primer, 
sobre el castell cartoixa de Vallparadis, i el segon sobre la 
casa Alegre de Sagrera. En tots dos casos, l'estructura 
utilitzada és molt senzilla i entenedora. Comença amb una 
contextualització històrica de l'edifíci, acompanyada per 
unes il·lustracions que permeten al lector fer-se una idea 
ràpida de com era la nostra ciutat a l'època. 
La descripció de l'edifíci i la seva evolució històrica al 
llarg del temps segueixen un mateix fil argumental. A la 
vegaa'a que c! lector coneix {'edsfïcí, en va descobdat l& 
relació amb la ciutat i amb els seus habitants. 
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Els dos quaderns permeten de començar a conèixer la 
història de Terrassa d'una manera molt amena. Sense 
bandejar el rigor històric, ofereixen informació sobre molts 
aspectes de la ciutat, dels habitants, de l'economia, de la 
societat... És veritablement una bona eina de treball, per 
fer endinsar els joves en la nostra història local. 
Carme Garcia 
Les masies de Terrassa . Ajuntament de Terrassa, Museu 
de Terrassa ("Catàlegs del museu", 4), 1997, 39 p. 
Miquel Rufé i Majó, Les masies de Rubí i la seva gent. 
Rubí: Rubricata. El Setmanari de Rubí, 1997, 88 p. 
En una empresa que sembla consensuada per a la 
conservació, la protecció i la presentació de les masies que 
ens envolten, el darrer any 1997 han aparegut aquestes dues 
compilacions, promogudes per dues entitats culturals que 
vetllen, de forma dinàmica, per l'emparament del nostre 
patrimoni històric més proper. Ambdues publicacions han 
pretès fer pública una situació, ja patent però no per això 
solucionada, com és la d'una atenció específica a una de 
les construccions més típicament catalanes i que aglutinen 
un munt d'història, records i vivències enorme. En l'afany 
per conservar tot allò que justifica el nostre present i expli-
ca el nostre passat, aquests dos catàlegs han volgut assolir 
una voluntat comuna, la d'aconseguir una revaloració del 
patrimoni arqueològic i artístic del nostre entorn rural, ja 
de per si escàs i en un procés inexorable de debilitament. 
La pretensió del catàleg realitzat a Rubí mai no ha buscat 
r exhaustiviíaí; existeix encara molta informació als arxius 
que caldria consultar per a realitzar una història completa 
d'aquestes masies. Tanmateix no és aquesta la seva intenció. 
El seu desig és fer "un catàleg d'edificis històrics i artístics 
per posar-los a l'abast delpúbhc, especialment de lajoventut 
i els vinguts d'altres terres, perquè coneguin la nostra petita 
història, la valorin i la respectin". Pretensió que caldria obrir 
als habitants més arrelats al nostre entorn que tampoc no 
han valorat la importància de les masies. Aquesta pretensió 
ha buscat la interactivitat amb el lector de la revista i el fa 
partícip d'aquesta ullada a l 'entorn rural. Aquesta 
interactivitat està potenciada amb un catàleg que permet, 
mitjançant uns adhesius, il·lustrar el text explicatiu de cada 
masia. 
Fauna anàlisi d'un total de 55 masies que es trobaven al 
mapa elaborat per mossèn Joan Malet i Sarri l'any 1854. 
dins del terme de Rubí i d'algunes que, tot i no estar incloses 
a l'actual terme municipal, hi han tingut una relació activa 
(és el cas de can Corbera, a Sant Quirze del Vallès, o el de 
can Domènech, a Santa Eulàlia del Papiol). D'aquestes 55 
en l'actualitat n'hi ha 27 que encara estan ocupades i unes 
28 que ja estan deshabitades. La perspectiva de. les 
desocupades no és gens prometedora, atès que 19 ja han 
desaparegut, 4 d'elles ja es troben en runes i només 5 estan 
tancades. La qüestió que es planteja és quina utilitat cal 
donar a aquestes construccions, tenint en compte que 
l'activitat agrícola en aquesta banda del Vallès perd cada 
dia més la seva força. Els sis restaurants que han salvat les 
masies d'una inevitable pèrdua ens en poden donar una 
pista. Veiem, en definitiva, que tan sols 20 d'aquelles 55 
inicials continuen habitades. 
Una de les maneres que tenim per reactivar l'atenció al 
voltant de les masies és mitjançant la seva acreditació 
històrica. Per a tal reivindicació, l'autor presenta una llista 
de fonts molt interessant. Entre elles cal destacar els 
cartorals de can Pi de Vilaroc i el de can Xercavins, fonts 
de les quals ens podem sentir privilegiats, vista l'escassetat 
general. També s'ha de fer menció de la documentació pre-
servada a r Arxiu de la Corona d'Aragó i que pot il·lustrar 
l'etapa de formació d'aquestes unitats de producció des 
del segle XI fins a la seva consolidació als segles XVI i 
XVII. Per últim, no es poden perdre de vista els treballs ja 
realitzats per anteriors investigadors; parlem de les notes 
de Josep Serra i Rosselló i els articles de mossèn Antoni 
Canals, així com dels treballs cartogràfics del ja esmentat 
mossèn Malet. 
Una objecció de forma, potser ufanosa. Hi ha un proble-
ma amb la bibliografia, la qual no es cita en detall. Les 
explicacions ens ofereixen molta informació que caldria 
haver justificat amb notes o bé amb una citació completa 
de la bibliografia utilitzada al final del catàleg. Encara més 
si observem que la seva pretensió no sembla la de la mera 
catalogació sinó que es detecta un interès de més abast per 
historiar la masia, interès que, això sí, podem agrair. 
L'orientació presentada per al catàleg de les masies de 
Terrassa persegueix "mostrar el que queda del patrimoni 
arquitectònic i artístic de caràcter rural i recordar els 
elements més importants avui ja desapareguts". La seva 
intenció es vol contraposar a la tendència europea de la 
recuperació del patrimoni industrial, amb la presentació i 
exposició del patrimoni rural local. Al respecte d'aquesta 
tendència cal tenir present l'opinió de Pere Roca i Fabregat, 
que en la contextualització històrica que realitza en aquest 
mateix catàleg també es fa ressò de l'excessiva atenció a la 
força, gairebé mítica, de la industrialització del sector tèxtil 
aTerrassa, enfront de l'oblit preocupant respecte de la força 
obrera que participà d'aquesta etapa i, òbviament, d'un 
entorn rural evident i que mai no va deixar de tenir relació 
amb la ciutat industrial. Aquesta queixa pretén obrir els 
ulls i incitar a la reflexió a les persones "que determinen 
què és patrimoni i què no ho és", en paraules de l'autor. 
De la mateixa manera, no es pot oblidar l'obra que ha deixat 
aquest entorn i que confecciona un altre tipus de patrimoni; 
es tracta del paisatge agrari, la màxima manifestació 
d'aquesta societat pagesa. 
A m b a q u e s t a pcïspetxVva, e\ catKleg, q \ i e \ i a TCc£Vi\2.ax c \ 
Museu de Terrassa ha fet especial èmfasi en la identificació 
de tres tipus de patrimoni: els edificis principals de caràcter 
residencial i agrícola, les edificacions annexes de caràcter 
agrícola i els elements d'enginyeria agrícola. De la mateixa 
manera han proposat, tant a la introducció com al text de 
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Pere Roca, exposar les diferents característiques de totes 
aquestes masies, intentant realitzar un retrat robot tipus del 
que seria una d'aquestes unitats. Els autors de la introducció 
s'han basat en l'observació directa de les evidències que 
encara es poden trobar i Pere Roca hi afegeix una nova 
font històrica per a l'estudi de les masies (i que comple-
menta les que proposava el catàleg de Rubí) com són els 
inventaris/705Í mortem. 
Al terme de Terrassa es conserven 36 masies, però caldria 
afegir-ne 19 més que han estat localitzades per la 
documentació escrita i gràfica, tot i que no han arribat als 
nostres dies. Al respecte de totes aquestes masies cal ob-
servar el catàleg pròpiament dit. Cada unitat presenta una 
fitxa que ens n'ofereix la ubicació i l'accés, la documentació 
històrica, les referències a la construcció primitiva i a les 
ampliacions posteriors, para atenció als elements mobles i 
immobles destacats i n'explica les condicions que presen-
ten en l'actualitat, així com el grau de protecció al qual 
estan sotmeses. Aquestes fitxes inclouen dues fotografies, 
una d'antiga i una d'actual, que il·lustren a la perfecció els 
canvis esdevinguts. 
Aquest catàleg ha estat la base teòrica de l'exposició que 
es realitzà a la sala del Tinellet, del castell cartoixa de 
Vallparadís, que estava prevista del maig de 1997 al febrer 
del 1998 i que es perllongà fms al 29 de març del 1998, 
prorrogació que expressa clarament l'interès que va gene-
rar. Un recull ampli de dades gràfiques i una recreació d'una 
cuina característica varen il·lustrar l'exposició, així com 
un extens ventall d'explicacions i de diapositives que 
complementaven amb escreix el catàleg. 
Aquesta acció paral·lela es pot emmarcar clarament en 
una realitat una mica més complexa que la simple 
reivindicació del patrimoni. Aquesta realitat és el canvi 
progressiu del concepte de mas, de la seva filosofia. En 
aquest canvi de filosofia hi juguen un paper molt important 
les iniciatives privades i públiques, unes iniciatives que 
entren en conflicte en la resolució definitiva: com és possible 
de mantenir la vida de la masia, en un marc d'activitat 
completament diferent al de la seva tradició ancestral de 
treball agrícola i de convivència del món rural. Aquesta 
nova filosofia té un objectiu molt clar, un objectiu que es 
dirigeix indefectiblement cap al món de la restauració i del 
turisme rural. 
Joan Soler i Jiménez 
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